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展起来的新劳动力流动经济学的代表人物 Stark 和 Taylor 把就业流动看作是在家庭层次上“盘











































































































































增量为负数时，家庭作出迁移决策，即取决于图中 OHC 的面积( 见图 1 ) ，也就是说，无论是传
统的男主女从，抑或家庭收入最大化的考虑，决策的结果往往是妻子在家庭中处于从属的地
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